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Anotace v eském jazyce 
 Diplomová práce se zabývá významem a uplatnním pastoraních asistent 
v Pražské diecézi Církve eskoslovenské husitské. Dále pak jejich kvalifikací a 
perspektivou. Nad významem a perspektivou pastoraních asistent v Církvi 
eskoslovenské husitské se autorka zamýšlí spolen s vybranými pedstaviteli církve. 
Pomocí výkaz práce jsou analyzovány oblasti nejastjšího uplatnní pastoraních 
asistent v Pražské diecézi Církve eskoslovenské husitské. V ásti týkající se kvalifikace 
autorka mapuje situaci vzdlávání pastoraních asistent a zabývá se kvalifikaními 
podmínkami, jež jsou kladeny na pastoraní asistenty pi jejich pijímání do služebního 
pomru. Všechny tematické oblasti diplomové práce jsou reflektovány v praktickém 
výzkumu, provedeném formou dotazník mezi farái a pastoraními asistenty Pražské 
diecéze Církve eskoslovenské husitské. Výzkum je koncipován tak, aby bylo možno 
následn komparovat odpovdi obou skupin respondent.  
 
Anotace v anglickém jazyce 
 The diploma thesis deals with the importance, use, qualification and prospects of 
pastoral assistants in Prague Diocese of Czechoslovak Hussite Church. About the 
importance and prospect of pastoral assistants in Czechoslovak Hussite Church thinks the 
author together with selected heads of church. With the help of batch control sheet the 
areas of most frequent usage of pastoral assistants in Prague Diocese of Czechoslovak 
Hussite Church analyzed. In part concerning qualification the author sums up the situation 
of education of pastoral assistants and deals with the conditions of qualifications that are 
requested for the acceptance of pastoral assistants for duty. All topic parts of diploma 
thesis are reflected in practical survey arranged with the help of questionnaires among 
pastors and pastoral assistants of Prague Diocese of Czechoslovak Hussite Church. The 
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 Téma pastoraních asistent v Církvi eskoslovenské husitské je tématem pomrn 
neprobádaným. V CSH (Církev eskoslovenská husitská) se tímto tématem nejvíce 
zabývá Prof. ThDr. Zdenk Kuera, pednosta naukového odboru Ústední rady CSH 
v Praze a bývalý dkan HTF UK v Praze, jehož myšlenky a teze jsou v této práci citovány. 
Pastoraní asistenti se od svého vstupu do ad zamstnanc CSH v roce 2002 stali 
pomrn poetnou skupinou a zejména v Pražské diecézi CSH taktéž zamstnanci hojn 
využívanými. Práv tyto dva faktory velice podstatn ovlivnily výbr tématu této 
diplomové práce. Dalším faktorem byl jist fakt, že autorka práce je zamstnancem 
Pražské diecéze CSH a díky zamení její profese pedevším na personální otázky získala 
hlubší znalost problematiky pastoraních asistent a dobrý pístup k potebným údajm i 
respondentm výzkumu. 
 Práce je rozdlena do ty tematických celk – význam, uplatnní, kvalifikace, 
perspektiva. V prvním celku, tedy celku zabývajícím se významem pastoraních asistent, 
nejprve autorka vysvtluje pojmy pastorace a asistence, následn pojednává o vývoji potu 
pastoraních asistent v CSH. V závru kapitoly jsou uvedeny pohledy vybraných 
pedstavitel CSH na význam pastoraních asistent. 
 Ve druhém celku autorka analyzuje výkazy práce pastoraních asistent, na základ 
kterých uruje nkolik oblastí uplatnní pastoraních asistent. Následn jsou vybrány ti 
základní oblasti, ve kterých se pastoraní asistenti uplatují, nebo ve kterých by mohli 
svou innost rozvíjet.  
 Tetí celek se vnuje kvalifikaci. Jsou zde uvedeny kvalifikaní podmínky, které 
musí v souasnosti uchaze splovat, aby se mohl stát pastoraním asistentem v CSH. 
Dále autorka mapuje možnosti studia pro pastoraní asistenty a uvádí pedmty, které by 
mly být obsaženy v uebních plánech obor zamených na vzdlávání pastoraních 
asistent. 
 tvrtý a závrený tematický celek se zamýšlí nad perspektivou pastoraních 
asistent v CSH. V tomto celku jsou podobn jako v kapitole zabývající se významem 
uvedeny názory a pohledy vybraných pedstavitel CSH. 
10 

 Podstatnou ástí diplomové práce je ást praktická, která je zamena na všechna 
témata diplomové práce, a ve které jsou porovnávány názory pastoraních asistent a 
fará na jednotlivé problémy.  
 K tématu není k dispozici mnoho odborných publikací, a už esky psaných, i 
cizojazyných, proto je práce postavena pedevším na základech praktického výzkumu, 
který se sestával z praktických zkušeností autorky, konzultací, analýz dostupných podklad 
a už z pražské diecéze i úadu ústední rady CSH a samotného výzkumu mezi farái a 
pastoraními asistenty.  
 Za cíl si práce klade zmapovat a popsat situaci pastoraních asistent v Pražské 
























1.  VÝZNAM PASTORANÍCH ASISTENT 
 
Podle Rutrleho mže pastorace existovat pouze na pd kesanství, nebo „sama 
podstata kesanství se vztahem lovka k Bohu tvoí charakteristické podmínky, 
pedpoklady a rysy pée o lidskou osobnost a její nejvnitnjší život.“1. Pastorace mže být 
chápana jako „zabývání se lidmi v konkrétních životních podmínkách, tedy v urité zemi, v 
urité djinné situaci, v uritém historickém a kulturním kontextu. Jejím posláním je ešit 
konkrétní problémy konkrétních lidí ve svtle a síle evangelia.“2 Nelze ji tedy zamnit 
s péí psychologickou, sociální i jinou péí svtskou i mimokesanskou. 
 Pastoraní pée mže být poskytována jen za pedpokladu vzájemné dvry mezi 
jednotlivými úastníky, tedy mezi poskytovatelem pastoraní pée a jejím píjemcem. Aby 
mohla být poskytnuta kvalitní pastoraní pée, musí poskytovatel pastoraní pée velice 
dvrn znát oblast, ve které psobí (náboženskou obec, nemocnici, vzeské zaízení, 
hospic apod.). Nauku o pastoraní péi nazýváme poimenikou. Ta vymezuje pojem 
pastoraní pée, její funkce, prostedky a úkoly.  
Pojem „asistent“ je v souasné spolenosti velice hojn užíván. Jsou jím nazývány 
mnohé pracovní pozice. Asistentem je tém vždy chápán pomocník, i odborný 
pracovník.  
Spojíme-li tedy pojmy pastorace a asistence dohromady, vznikne nám název 
„pastoraní asistent“. Tento pojem „je píbuzný názvu pastoral referent, který vznikl na 
pd nmeckého katolicismu. Oznauje teologicky vzdlané služebníky církve, kteí 
vzhledem k ustanovením kanonického práva (pedevším ženskému pohlaví) nemohou 
pijmout nižší - diákonské – svcení.“3   
Mžeme íci, že pastoraní asistent by ml být pomocníkem v duchovní správ. 
Mnozí pastoraní asistenti mají také uritou odbornost, která mže být pínosem pro 
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pomocníka. V pojetí nmeckého katolicismu je pastorální referent jakýsi doplující lánek, 
který má doplovat svátostný a zvstovatelský úad knží, jichž je nedostatek. 
Pestože ze samotného názvu pracovní pozice vyplývá, že pastoraní asistent by ml 
být spíše pomocníkem, než samotným vykonavatelem duchovní správy apod., v CSH 
tomu tak není. „V naší církvi4 zavádná služba pastoraního asistenta – jak již pojem 
naznauje – odvozuje se z jiného prostedí a teologického pozadí. ada našich 
náboženských obcí, pedevším v pražské diecézi, pirozeným zpsobem vrstá i žije v 
souasném vnitn rozrznném a dynamickém život, pedevším ve  mstech, a jsou 
pijímána jako ohniska kulturního a sociálního dní a stediska mravních a náboženských 
podnt a úkon. Taková innost pesahuje možnosti pojetí duchovenské služby jako 
funkce „jednoho muže (i ženy)“, jak to bylo obvyklé – a vzhledem ke státnímu souhlasu 
také jedin možné v uplynulém režimu. V nové situaci eské „postmoderní spolenosti“ se 
pirozenou cestou povaha duchovenského psobení obohacuje o prvek pedstaveného 
pracovního spoleenství aktivních a asto i speciáln vzdlaných laik, jejichž zájem neleží 
jen v oblasti hospodáské a správní, nýbrž je kulturní a duchovní.“5  
Pastoraní asistenti se od roku 2002, kdy byli v Ústav CSH zaazeni mezi 
zamstnance církve, stali dležitou skupinou zamstnanc. Pedevším pak v Pražské 
diecézi CSH, ve které jsou zamstnány více než dv tetiny všech pastoraních asistent 
z celkového potu v CSH. Uplatují se ve všech oblastech innosti diecéze. Byli dležití 
pi zakládání diecézních zaízení, zamujících se na innost sociální, pedagogicko-
poradenskou i vzdlávací a jsou dodnes platnými pracovníky tchto zaízení. Jsou také 
cennými pomocníky v náboženských obcích. A už jako pomocná síla i jako samostatný 
initel. „Pastoraní asistenti pedstavují nový, vyšší prvek v aktivitách laického kolektivu, 
jehož duchovním správcem ve svátostném i organizaním smyslu je fará.“6    
 V ostatních diecézích CSH však pastoraní asistenti nejsou píliš využívanými 
zamstnanci, pesvdení o jejich užitenosti zde nejspíš není píliš velké, nebo zde nejsou 
možnosti pro jejich využití. Možná také proto se objevuje v tchto diecézích nespokojenost 













velký. Pro ilustraci je uvedena tabulka . 1. Z této tabulky je patrno, že poet pastoraních 
asistent od roku 2006 klesá. Pokles potu pastoraních asistent v církvi je ovlivnn 
pedevším poklesem potu pastoraních asistent v pražské diecézi. Dalo by se tedy íci, 
že pražská diecéze podléhá tlaku ostatních diecézí a snižuje poty svých pastoraních 
asistent. Jiným dvodem ale mže být zmna pracovního zaazení pastoraního asistenta 
napíklad na kazatele, i odchod pastoraního asistenta z jeho vlastní vle. 
 
Tabulka . 1 – Vývoj potu pastoraních asistent od roku 2006 do roku 20097 
 
 
Údaje byly získány od pednostky II. (osobního) odboru úadu Ústední rady CSH v Praze.  
 
 Na význam pastoraních asistent se autorka tázala patriarchy CSH ThDr. 
Tomáše Butty, biskupa Pražské diecéze CSH ThDr. Davida Tonzara, Th.D., pednosty 
naukového odboru Ústední rady CSH v Praze Prof. ThDr. Zdeka Kuery a lenky 










ThDr. Tomáš Butta: 
„innost pastoraních asistent souvisí s rozmanitostí služeb v církvi, jak mžeme íst ve 
svdectví Bible v listu ímanm 12, 3-8. V každé dob má církev urité drazy na svou 
stránku duchovní správy a nkterou tuto innost zdrazuje. V období první republiky byl 
kladen draz na výuku náboženství, a proto vedle duchovních psobili také uitelé 
náboženství. Po druhé svtové válce byl položen draz na zvstování, kázání, a tak se 
rozvíjí služba kazatel - laik. Dnes je zvláštní draz položen na pastoraci, pastoraní 
péi. A už individuální i skupinovou. Téma pastorace je živé. Je teba, aby církev 
dokázala reagovat na potebu doby – poteba pastoraního vedení, rozhovoru, 
pekonávání samoty, krizí lovka – v tom je pastorace velmi významná.“ 
 
ThDr. David Tonzar, Th.D.: 
 „Pastoraní asistenti mají velký význam pro život náboženských obcí i celé církve. 
Jejich význam spoívá v možnosti ásteného zastupování faráe v oblasti pastorace. Pro 
tuto innost by mli být vybaveni znalostmi z oblasti pastorace a schopnostmi aplikovat 
tyto znalosti. Dále jsou motivaním prvkem pro faráe, kteí se astokrát mohli setkat pi 
své služb s nezájmem a dalšími obtížemi. Pastoraní asistent pichází do náboženské obce 
vtšinou s velkým nadšením. Stetává se zde tedy zkušenost faráe s nadšením pastoraního 
asistenta. Ideální tedy je, když v náboženské obci psobí zkušený fará a nápady a novými 
znalostmi vybavený pastoraní asistent. Problém je, pokud je nkde sám pastoraní 
asistent a jeho nadšení je postupnými dílími neúspchy snižováno.  V tu chvíli je teba, 
aby ho podpoil práv zkušený fará, který již toto zná a pomže pastoranímu asistentovi 
pekonat zklamání. Pastoraní asistent vždy musí mít pi sob nkoho zkušenjšího. Je 
dobré vytvoit uritý tým v náboženské obci, ve kterém by psobil pastoraní asistent 
specializovaný na pastoraci, fará, který by byl garantem pastoraní innosti asistenta. 
Dalším lenem týmu by mohl být také kazatel, pípadn katecheta. Základem je, aby na 
farách vždy psobilo více lidí než jeden, aby si mohli být navzájem oporou. Je to velmi 





Prof. ThDr. Zdenk Kuera: 
 „Tradiní pochopení farností jako vymezeného celku území ( 	

, latinizováno 
na paroecia, pozdji parochia =diecése, pozdji farnost), spravovaného osobou, požívající 
výhod státních úedník (státní funkce – dnes svatby, právní výsady - dnes služba 
v nemocnicích, vznicích, v armád a ochrana - plat od státu), jež bylo na území SR 
zohlednno i po vydání zákona o hospodáském zabezpeení církví a náboženských 
spoleností ís. 218/1949, problematizované v sedmdesátých létech 20. stol, dnes nachází 
zejm. v oích sociolog nové uznání (amerití sociologové: i když lidé nechodí na 
bohoslužby, budova kostela je upozoruje na existenci duchovního a náboženského 
rozmru; moderní lovk nechodí pro žádnou potebu píliš daleko - kostel má být 
dostupný v okruhu kilometru). Z  hlediska teolog, klasický model vyžaduje - vhledem 
k poslání církve jako celku - doplnní institucemi nadparochiální duchovní správy a - 
v ohledu parochiálním - podporu faráe v jeho (vzhledem k pedchozímu období mšanské 
spolenosti), komplikované souasné innosti v rámci spolenosti, jež postrádá obecn 
uznávané vdomí o morálních a spoleenských pravidlech a specializaci úsek duchovní 
správy. Ob hlediska smují k pochopení duchovní správy jako týmové práce, ízené v 
innosti církví vzdlaným odborníkem, tj. teologem, s praxeologickým zamením 
v souinnosti s asistenty, schopnými podpoit faráe (ad – sistere = státi pi nkom, osobn 
podpírat a pomáhat) a asistenty, kteí jsou schopni s teologickým cílovým zetelem 
vykonávat specializované služby, jako je innost ekonomická, technická, správn-
organizaní, uitelská a vychovatelská, umlecká, zdravotnická apod. Základní význam 
psobení pastoraních asistent pedstavuje krok k týmové práci, jíž se uí farái jakožto 
vedoucí místního týmu a uí se i biskupové jako vedoucí diecésních (ústedního) tým. 
Dalším krokem je diferenciace, specializace úsek duchovní správy parochiální i  
nadparochiální.    
 Asistenti tedy nejsou „ekateli“ na místo faráe, ani „malí, omezení farái“, nýbrž 






RNDr. Ivana Macháková: 
 „V souasné dob by se církev bez pastoraních asistent neobešla. Farái jsou 
velmi vytížení a je jich relativn málo. Nemají tedy as vnovat se všem lidem. Pastoraní 
asistenti by se tedy mli vnovat tm lenm obce, kteí mají zájem a potebují pomoc. 
Nkdy se íká, že církev nahrazuje sociální služby. Sociální služby jsou dnes finann 
omezené a leccos si napíklad staí lidé nemohou dovolit a je to pro n výrazné snížení 
kvality života. Zde si myslím, že by pastoraní asistenti mohli pomáhat. Mla by k tomu 
patit i duchovní innost. Hlavní úlohou pastoraních asistent by bylo docházení za leny 
církve, kteí již nemohou docházet do náboženské obce (napíklad by vedli biblické hodiny 




Dle patriarchy CSH ThDr. Tomáše Butty spoívá význam pastoraních asistent 
pedevším v jejich pínosu církvi v oblasti rozmanitosti služeb, které i díky nim mže 
církev lidem poskytovat a mže tak reagovat na poteby souasné doby. Biskup ThDr. 
David Tonzar, Th.D. zase vidí význam pastoraních asistent v možnosti ásteného 
zastupování faráe a dále mají dle jeho názoru pastoraní asistenti význam jako motivaní 
prvek pro faráe. Jako ideální shledává utvoení týmu v každé náboženské obci, který by 
sestával z faráe, pastoraního asistenta, pípadn kazatele i katechety. Práv týmovou 
práci zmiuje v souvislosti s významem pastoraních asistent také prof. ThDr. Zdenk 
Kuera, dále pak podobn jako patriarcha CSH shledává jako dležitý pínos 
pastoraních asistent k diferenciaci a specializaci duchovní správy. RNDr. Ivana 
Macháková hovoí v souvislosti s významem pastoraních asistent pedevším o jejich 
konkrétním uplatnní, které by mlo být dle jejího názoru pedevším ve službách 
sociálních. Ze všech výpovdí je zejmé, že vybraní pedstavitelé CSH shledávají 






2.  UPLATNNÍ PASTORANÍCH ASISTENT  
 Pestože ád duchovenské služby CSH hovoí o uplatnní pastoraních 
asistent pedevším ve služb sociální a pastoraní, je uplatnní pastoraních asistent 
rznorodé a široké. Patriarcha CSH ThDr. Tomáš Butta k této skutenosti dodává: 
„V ádu duchovenské služby není zcela jasn specifikována tato innost, aby se mohlo 
reagovat na potebnou situaci, podmínky.“  Pastoraní asistent se mže uplatnit v oblasti 
duchovní pée, v sociální oblasti, taktéž mže konat innosti misijní, vzdlávací, ale také 
administrativní. Nenahrazuje innost faráe ani jáhna, kazatele nebo katechety na profesn 
nižším stupni, nýbrž profesn plní funkci laického apoštolátu.8 
 Nápl práce pastoraního asistenta bývá dána nkolika faktory: 
 specifickými potebami dané oblasti 
 potebami náboženské obce, pípadn vikariátu i diecéze, ve které má pastoraní 
asistent psobit 
 odborností a pedchozí praxí pastoraního asistenta 
 Pastoraní asistenti pracují s lidmi všech vkových kategorií a sociálních vrstev. 
Pracují také s lidmi z rizikových skupin, jako jsou bezdomovci, lidé závislí na drogách, 
alkoholu, gamblei apod. 
  Všichni pastoraní asistenti mají povinnost odevzdávat každý msíc výkaz práce. 
Výkaz práce musí být potvrzen píslušným faráem, vikáem. Pokud pastoraní asistent 
není zamstnán v náboženské obci, potvrzuje výkaz práce vedoucí odboru, pod který 
pastoraní asistent spadá. Z celkového potu 41 pastoraních asistent, kteí jsou 
zamstnáni v pražské diecézi, odevzdává pravideln výkazy práce 25 pastoraních 
asistent, tedy zhruba polovina. Z tohoto potu je zejmé, že mnoho pastoraních asistent 
nedodržuje svou pracovní povinnost odevzdávat pravideln výkaz práce.  
 Z dostupných výkaz práce bylo zjištno analýzou výkaz odevzdaných v období 
leden 2009 až erven 2009, kolik procent innosti vnují v prmru pastoraní asistenti 













4. práce s dtmi a mládeží 
5. odborná  
6. ostatní 
 
Do oblasti pastoraní se adí pedevším pastoraní návštvy a rozhovory. Oblast 
administrativní nepotebuje bližšího vysvtlení, práce v této oblasti je zamena pedevším 
na administrativní innost spojenou s chodem náboženské obce, spadá sem napíklad i 
zpracování úetnictví. Do oblasti sociální byly zahrnuty veškeré innosti zamené na 
pomoc sociáln slabším skupinám a potebným. Práce s dtmi a mládeží je taktéž oblast, 
jejíž nápl je zejmá ze samotného názvu. V oblasti odborné innosti je obsažena výuka, 
vyhledávání grant a dalších finanních prostedk, výzkum a vdecká innost, innost 
v odborných diecézních zaízeních (nap. Pedagogicko-psychologické poradn Pražské 
diecéze CSH) a další innosti vyžadující speciální odbornou zpsobilost. Ostatní inností 
je mínna pedevším manuální práce – údržba sboru a dalších prostor.  
 
 Tabulka . 2 – Procentuální vyjádení zastoupení jednotlivých inností v práci 


















2.1. Práce s dtmi a mládeží 
  
 Dti a mládež jsou skupinou obyvatelstva, které se pastoraní asistenti pražské 
diecéze hojn vnují. Jak bylo uvedeno v tabulce . 1, 26 % innosti pastoraních asistent 
je vnováno práv této skupin.   
 Pražská diecéze má nkolik zaízení, která se orientují na dti a mládež. V 
nkterých tchto zaízeních psobí pastoraní asistenti. 
 
Tabulka . 3 – Zaízení zamená na práci s dtmi a mládeží 
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Zaízení, ve kterých psobí pastoraní asistenti: 
 Církevní základní škola a mateská škola Archa je školou, která svým kurikulem 
propojuje základní a mateskou školu. „Filozofie školy vychází ze základních kesanských 
princip. Dít je pijímáno jako dar, je respektována jeho jedinenost i s jeho schopnostmi 
a vývojovými možnostmi. To umožuje individuální vzdlávání dtí nadaných i integraci 
dtí zdravotn znevýhodnných.“9  V tomto vzdlávacím zaízení psobí dv pastoraní 
asistentky. Jedna na pozici uitelky mateské školy a asistentky pedagoga, druhá na pozici 
uitelky základní školy.10 
 Pedagogicko-psychologická poradna Pražské diecéze CSH byla zízena již ped 
devíti lety. Svým dtským klientm nabízí služby speciálního pedagoga a psychologa. 








problematiku svování dtí do pée, rozvodových ízení apod.).11 V tomto zaízení psobí 
tyi pastoraní asistenti. 
 Nízkoprahový klub Husita je volnoasovým centrem, které se zamuje na dti ze 
sociáln slabých a jinak znevýhodnných rodin pražské mstské ásti Praha 3 Žižkov. 
Klub nabízí dtem píležitost „zapojit se do nového „zdravého“ kolektivu, rozvinout své 
schopnosti a dovednosti pomocí zde nabízených inností a aktivit a zaít budovat 
kvalitnjší budoucí život, než jaký je obvyklý v prostedí, ve kterém se zpravidla pohybují. 
Klub je oteven ve všední dny krom pátku od 14 do 18 hodin, pro dti od 6 do 26 let.“12 
Do klubu mohou docházet také rodie dtí a vyhledat pomoc v oblasti sociální i 
psychologické. V tomto zaízení psobí tyi pastoraní asistentky. 
 
 
2.2. Práce se seniory 
 
 V dob stále se zvyšujícího potu senior vzrstá také poteba zvýšené pée o tuto 
skupinu lidí. Na tuto skutenost reaguje i Pražská diecéze Církve eskoslovenské husitské 
a mnoho jejích pastoraních asistent a duchovních se práci se seniory vnuje. „Zatímco 
v roce 1975 inil poet osob starších šedesáti let 350 milión a v roce 1983 už 460 
milión, odhaduje se, že se v roce 2025 zvýší na 1121 milión lidí. To znamená, že 
perspektivn bude 13,7 procenta osob z celkového potu svtové populace starší šedesáti 
let.“13 
 Jedním ze zásadních problém stáí je ztráta sociálních kontakt, pocit osamlosti, 
nadbytenosti. V tomto období asto více než v jiných životních obdobích lovk pocítí 
potebu sounáležitosti, porozumní, zane více pemýšlet o spirituální rovin života, klade 
si otázky o smyslu života. Práv v této dob získává na významu církevní spoleenství.  



















 „Návštva bohoslužeb, biblické hodiny a event. i jiné aktivity v rámci církevního 
spoleenství nabízejí známé a srozumitelné intelektuální podnty a poskytují 
starému lovku smysluplnou nápl jeho života. 
 Církevní spoleenství je významnou souástí sociální identity. Dává starému 
lovku uritou sociální roli, kterou stáí neznehodnocuje. 
 Spirituální sounáležitost s ostatními farníky má trochu jiný charakter než bžný 
kontakt, tento vztah je užší a privilegovanjší. Brati a sestry jsou bližšími práv 
sdílením této zkušenosti.“14 
Senioi asto nachází v Bohu pocit jistoty, bezpeí, jakési útoišt v osamlosti. Dle 
Vágnerové práv úast na bohoslužb, i soukromá modlitba skýtají celkové uvolnní a 
pocit podpory. Mže se jednat o pocit sounáležitosti s Bohem.   
 Stárnutí bychom mohli definovat jako „vkové období zaínající v souasné 
západní kultue v 60 – 65 letech, kdy lidé odcházejí do dchodu. Nkteí z nich pak mají 
vtší spotebu zdravotní pée nebo postupn ztrácejí sobstanost. Jen menší ást lidí 
dožívajících se 80 let je zdravá a sobstaná. Neplatí však obecn, že každý starý lovk je 
bezmocný, nemocný, depresivní, trpí poruchami pamti a pohybového ústrojí. Je lepší 
obecn popisovat psychické a tlesné zmny ve stáí jako jejich úbytek. Individuální 
kompetence jsou totiž vždy významnjší než fyzický vk.“15   
 Období stáí mžeme dlit nkolika zpsoby. Vágnerová dlí stáí do dvou 
období: 1. období raného stáí (60 – 74 let), 2. pravé stáí (75 let a výše). Svtová 
zdravotnická organizace zase na období ti: 1. rané stáí (60 – 64 let), 2. vlastní stáí (65 – 
89 let), 3. dlouhovkost (90 a více let).  
 Na území pražské diecéze bylo v ervnu roku 2001 Diakonií a misií Církve 
eskoslovenské husitské oteveno stedisko Horizont – penzion pro seniory. „Posláním 
Horizontu je poskytovat komplexní sociální péi, služby a pomoc pedevším seniorm a 
dosplým obanm s mentálním i fyzickým postižením, kteí nepotebují nepetržitou 




















peovatelskou službu a penzion s peovatelskou službou. Jako zástupkyn pražské diecéze 
je ve stedisku ustanovena vikáka vikariátu Praha venkov Mgr. Jarmila Kuerová. Ta zde 
vede pravidelné biblické hodiny a zajišuje i další duchovenskou péi o klienty penzionu. 
V pípad nutnosti ji zde zastupuje pastoraní asistentka. Více pastoraních asistent 
pražské diecéze se ve stedisku neuplatuje.  
 Pražská diecéze se také snaží peovat o své duchovní - seniory ve výslužb.  
K tomuto úelu má být zízeno Pastoran-misijní stedisko Jana Milíe v diecézním 
objektu v Borovnici. Cílem projektu by mlo být zapojení fará senior do aktivního 
života církve, zkvalitnní života duchovních ve výslužb, zalenní bohoslovc do 
církevní praxe a života, pedávání zkušeností církevní mládeži a bohoslovcm, praxe pro 
bohoslovce, aktivní zapojení duchovních ve výslužb do modliteb.  
  









Údaje byly získány z analýzy výkaz duchovní správy všech vikariát pražské diecéze za rok 2008 a údaj 
personálního oddlení Pražské diecéze CSH. 
 
 Z tabulky . 3 mžeme vyíst, že poet senior v aktivní služb je v pražské 
diecézi pomrn velký, tvoí 22 % ze všech zamstnanc diecéze. Duchovní senioi, kteí 
jsou již ve výslužb, jsou skupinou senior, která vyžaduje vtší pozornost. Jedná se totiž 
asto o lidi, kteí celý svj život vnovali služb církvi, nemají tedy rodinu a ve stáí se po 
odchodu ze služby mohou ocitnout zcela osamoceni. Církev tedy musí poskytovat 
pomocnou ruku i tmto sestrám a bratím. Celkem tvoí senioi pibližn 41 % ze všech 
píslušník CSH. Jedná se tedy o skupinu, na kterou by církev mla klást draz pi své 
práci obzvlášt. Práv k tomuto by byli ideálními pastoraní asistenti, kteí by byli 






2.3. Práce v náboženské obci  
 
 Mnoho pastoraních asistent se uplatuje ve služb pímo v náboženské obci. 
Vypomáhají farám s úkony administrativními a úkony souvisejícími se správou 
náboženské obce (nap. úetnictví, evidence vících, jednání na úadech apod.), 
pastoraními (návštvy farník) a dalšími jako jsou nap. pomoc pi píprav bohoslužby, 
svátosti apod. 
 Aby mohly náboženské obce rozvíjet svou innost, konat rzné akce a taktéž 
dkladn spravovat své majetky (pedevším kostely a sbory), musí hledat i jiné zdroje 
financování. Tedy usilovat o získání penz z evropských fond, grant apod. S touto 
agendou asto také vypomáhá pastoraní asistent. 
 V neposlední ad bývá pastoraní asistent asto také morální oporou farái. Je 
jeho pomocníkem nejenom po stránce ist pracovní, ale také duchovní. Fará se mnohdy 
mže ocitnout ve stresové situaci a pastoraní asistent mže být farái jakousi „spíznnou 
duší“. Toto uvádí i respondent z ad fará v provedeném výzkumu, kde odpovídá na 
otázku, ve kterých oblastech by mli pastoraní asistenti psobit: „... spíznná duše na 
fae, v práci i modlitb.“      
 Velice nemilým trendem pro souasnou CSH je neustále klesající poet 
duchovních v církvi. Stále astji se tak stává zastupujícím správcem náboženské obce 
pastoraní asistent. Píkladem takovýchto obcí jsou napíklad: náboženská obec Bílina, 
Mstec Králové, Praha 5 – Košíe aj.  
 V takto spravovaných náboženských obcích v podstat pastoraní asistent 
obstarává všechny záležitosti týkající se chodu a života náboženské obce, nemže ale 

































 Nelze ale íci, že by náboženská obec nepítomností stálého duchovního strádala. 
Není to sice ideální stav, ale psobení mnoha pastoraních asistent se velmi osvdilo. 
Dokázali obnovit náboženské obce, které již byly bez aktivních vících, bez pravidelných 
bohoslužeb apod. Píkladem mohou být bohoslužebná stediska v Mutjovicích a Krupé, 
která pastoraní asistent založil. V souasnosti dochází pravideln na bohoslužby 
v Mutjovicích osm lidí a v Krupé tyi stálí lenové, dalších patnáct zde dochází na 
pravidelné biblické hodiny.18 ísla se možná mohou zdát nepíliš vysoká, opak je ale 
pravdou. Pro souasnou CSH, která musí bojovat s úbytkem vících, je získání celkem 



























3.  KVALIFIKACE PASTORANÍCH ASISTENT  
3.1. Význam kvalifikace 
 
 Aby mohl pastoraní asistent kvalitn vykonávat svou službu, musí mít dostatenou 
kvalifikaci, znalosti a zkušenosti. Kvalifikaní požadavky pro pastoraní asistenty jsou 
diferencovány. Na pastoraní asistenty, kteí mají psobit v administrativ, jsou všeobecn 
kladeny menší nároky na znalosti teologické., naopak „pedpoklady a podmínky 
kvalifikace osob pro výkon duchovní pée dlíme na objektivn náboženské a subjektivn 
lidské. Draz se klade na odbornou pípravu i odborné vzdlání, v nkterých církvích i na 
pastoraní trénink.“19  
 Vzhledem k postavení církve v souasné spolenosti v eské republice není pro ni 
jednoduché najít kvalifikované zamstnance, kteí budou ochotni vykonávat svou službu 
v ne zcela ideálních podmínkách. Poínaje nedostateným finanním ohodnocením 
(nástupní plat se pohybuje v závislosti na pedchozí praxi v rozmezí 10 – 11 tisíc), 
nedostateným vybavením na samotnou pracovní innost kone. Diverzifikace nárok na 
pastoraní asistenty je tedy v souasné dob nutná.   
 Konkrétní oblast, ve které by ml pastoraní asistent psobit, by mla pedem jasn 
urit, jakou kvalifikaci by ml mít. Toto vyplývá i z výzkumu provedeného mezi 
duchovními a pastoraními asistenty v Pražské diecézi CSH. Respondenti z obou skupin 
z vtší ásti u otázky „Jaké pedmty by mli dle Vašeho názoru pastoraní asistenti 
studovat?“ zatrhly více odpovdí, pevážn pak kombinaci pedmt teologických, 
sociologických a psychologických. asto se také objevil názor, že kvalifikace by mla být 
odpovídající budoucí náplni práce. Tedy, pokud by se ml pastoraní asistent zabývat 
pevážn administrativní inností, nemusí být vzdlán v psychologii, i sociologii, ale spíše 












3.2. Kvalifikaní podmínky pro pijetí pastoraních asistent 
 
 Kvalifikaní podmínky pro pijetí pastoraního asistenta byly v CSH blíže 
specifikovány prof. ThDr. Zdekem Kuerou v publikaci O povolání a píprav 
duchovních a církevních pracovník. V tomto dokumentu jsou uvedeny „normy a 
metodické instrukce, které byly pijaty a schváleny církevním zastupitelstvem 9. 6. a 8. 12. 
2007. Ústední rada Církve eskoslovenské husitské v eské republice ve smyslu l. 46 
odst. 1 Ústavy CSH na základ usnesení . 4.2/87 ze dne 9. 2. 2008 vyhlašuje tyto normy 
a metodické instrukce v Úedních zprávách a na Úední desce s úinností od 1. bezna 
2008. Tímto výnosem pozbývají platnosti všechny dosavadní pedpisy v oblasti pípravy a 
kvalifikace duchovních a pedpisy vztahující se k asistenní služb, pokud odporují 
vyhlášeným normám. Ústední rada zavazuje sebe i píslušné církevní orgány a všechny 
initele k jejich naplování v odpovdnosti vi Pánu církve.“ 20 
 Tento text se tedy stal obecn závazným pro pijímání nových zamstnanc. „Pro 
pastoraní asistenty v asistenní innosti pi výkonu charitativní a sociální práce i 
v dalších oblastech, jak do nich církev vstupuje, je nepominutelnou školskou kvalifikací 
složení ádné maturitní zkoušky a úspšné absolvování ádného studia HITS21, pop. na 
akreditovaném církevním kursu.“22 
 Z výše zmínného tedy vyplývá, že základním pedpokladem pro pijetí 
pastoraního asistenta do služby v CSH je stedoškolské vzdlání zakonené maturitní 
zkouškou a následné teologické vzdlání, které by mlo obsáhnout teologické minimum 
potebné pro následnou službu.  
 Každý žadatel o službu v církvi také musí absolvovat zkoušku ped církevní 
komisí. „Zkouška pro výkon církevní asistenní innosti koná se ped tílennou až 
ptilennou komisí, jmenovanou církevním zastupitelstvem na návrh ústední rady CSH. 





















desetiletou zkušeností v duchovní správ náboženské obce z ad uitel UK HTF23, HITSu 
a akreditovaných církevních kurs. Jejím virilním lenem je laik, kvalifikovaný aktivní 
úastí na náboženském život a odborným vzdláním v oblasti humanitní, školské, 
spoleenské nebo zdravotnické. O výkonu zkoušky se vede zápis a vydá se o ní kandidátovi 
osvdení. Evidencí kandidát a organizací zkoušek je poven Úad ústední rady 
CSH.“ 24 
Práv zkouška ped církevní komisí je asto diskutovanou podmínkou pijetí do služebního 
pomru.25  
Žadatel tedy musí splnit ti kvalifikaní podmínky: 
1. stedoškolské vzdlání ukonené maturitou 
2. absolvování teologického minima (HITS, HTF UK, církevní akreditované kurzy) 
3. zkouška ped církevní komisí 
  
 Pestože se v této kapitole pojednává pedevším o kvalifikaních podmínkách 
pijetí, je teba také zmínit základní osobnostní pedpoklady pro službu v církvi. Salajka 
uvádí, že náboženská obec (a vedení církve) oekává od „pastýe stáda“, kterým mže i být 
v nkterých pípadech i pastoraní asistent, aby byl bezúhonný a dobropovstný, 
svdomitý a estný, stídmý a rozvážný, pozorný a vlídný, vdoucí jak je teba si poínat 
v Božím dom (1Tm 3).“ 26 Aby bylo možno rozpoznat tyto kvality, jsou pro pijímání 
pastoraního asistenta uvedeny tyto podmínky: 
 dodání doporuení k pijetí od rady starších náboženské obce, ve které bude 
pastoraní asistent psobit, nebo do které pastoraní asistent pravideln dochází   
 pohovor se zástupcem diecézní rady (vtšinou s biskupem) 
 pohovor v Pedagogicko-psychologické poradn Pražské diecéze CSH 
 úast na jednání diecézní rady, kde má být pijetí schváleno 





















 „Základn dležité je, aby tito asistenti dostali dary Ducha svatého od zbožnosti až 
po skromnost, chápali svoje poslání jako službu Kristu v naší eskoslovenské církvi 
husitské, mli církev a svoje poslání rádi, respektovali svého pedstaveného faráe jako 
vnitní i vnjší autoritu, byli jím posilováni, vedeni a vzdláváni.“27 
 
3.3. Studijní obory 
 
 Z dokumentu O povolání a píprav duchovních a církevních pracovník jasn 
vyplývá, že jsou dv základní instituce, ve kterých by se mli pracovníci církve i uchazei 
o službu v církvi vzdlávat:   
 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která byla státem zízena 
v roce 1990 pro uchování a rozvíjení husitské tradice i pstování husitského 
bohosloví a vzdlání knží této konfese.28 
 Husv institut teologických studií, který byl zízen Církevním zastupitelstvem 
Církve eskoslovenské husitské na jae roku 2003 jako církevní právnická osoba, 
která je urena pedevším pro teoretickou a praktickou teologickou pípravu pro 
výkon budoucího povolání katechet, pastoraních asistent, kazatel.29 
Ani jedna z tchto institucí nenabízí specializovaný studijní obor, který by byl zamen 
výhradn na vzdlávání pastoraních asistent.  
 Takovýto studijní obor mžeme nalézt pod názvem Pastoraní asistence jen jediný 
v eské republice a to na Teologické fakult Jihoeské univerzity v eských Budjovicích. 
Zde se pipravují na své budoucí povolání katolití pastoraní asistenti. Evangelická 
teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí studijní obor Pastoraní a sociální práce, ten 






























3.3.1. Pedmty, které by nemly chybt ve studijních 
plánech budoucích pastoraních asistent CSH 
 
 V provedeném výzkumu se autorka tázala na pedmty, které by mli pastoraní 
asistenti studovat. Ob skupiny respondent, tedy jak pastoraní asistenti, tak farái, 
shodn odpovdli, že studium by mlo být zameno pedevším na vzdlání v oblasti 
teologie, psychologie a sociologie.  
 Studium pastoraních asistent by mlo být zameno tedy pevážn tímto 
smrem. Pedmty bychom mohli rozdlit do ty základních blok: 
1. teologický blok 
2. psychologicko-sociální blok 
3. blok filozofie, religionistiky  
4. blok ekonomicko-praktický 
 
Blok teologický by ml obsáhnout teologické minimum, které by pastoranímu asistentovi 
poskytlo základní rozhled v jednotlivých teologických disciplínách, poínaje teologií 
praktickou, biblickou, chybt by jist nemla ani systematická teologie, církevní právo, 
církevní historie. Napíklad teologická propedeutika, úvod do biblických studií, djiny 
dogmatu, djiny CSH, základy církevního práva apod. 
 
V bloku psychologicko-sociálním by mli pastoraní asistenti získat znalosti pedevším z 
disciplín psychologických a sociální práce. Napíklad základy psychologie, vývojová 
psychologie, gerontologie, metody sociální práce apod. Mli by absolvovat také 
psychoterapeutický výcvik.  
 
Blok filozofie a religionistiky by ml zajistit základní rozhled pastoraních asistent 
v oblasti filozofie a religionistiky. Jednalo by se o studium napíklad antické, stedovké a 




Blok ekonomicko-praktický by pipravoval pastoraní asistenty na jejich praktickou 
innost v rámci náboženské obce. Studenti by byli seznámeni se základy úetnictví, 
hospodaení a administrativy, kterou je teba v rámci správy náboženské obce vykonávat. 
Pastoraní asistent by ml bhem svého studia také naerpat zkušenosti pímo 
v náboženské obci. Toto by mohlo probíhat v rámci povinné praxe. 
 
Nápl studia pastoraního asistenta by mla pedevším reflektovat, ve kterých oblastech se 

























4.  PERSPEKTIVA PASTORANÍCH ASISTENT 
V CSH 
 
 Jak už sám název kapitoly napovídá, budeme se zde zamýšlet nad perspektivou 
pastoraních asistent v CSH. Zamýšlet se zde bude nejen autorka, ale také nkteí 
pedstavitelé církve, kterých se autorka dotazovala dvma otázkami. Byly to: 
1. Myslíte si, že se bude v budoucnu poteba pastoraních asistent zvyšovat? Prosím 
zdvodnte svou odpov	. 
2. Pokud dojde v budoucnu k vyrovnání státu s církvemi a církve zanou hradit mzdy 
svých zamstnanc ze svých prostedk, myslíte, že to bude mít vliv na poet 
pastoraních asistent v církvi? 
Na tyto otázky se autorka ptala patriarchy CSH ThDr. Tomáše Butty, biskupa Pražské 
diecéze CSH ThDr. Davida Tonzara, Th.D., pednosty naukového odboru Ústední rady 
CSH v Praze prof. ThDr. Zdeka Kuery a lenky diecézní rady Pražské diecéze CSH a 
Ústední rady CSH v Praze RNDr. Ivany Machákové. 
 
ThDr. Tomáš Butta: 
„Není doešená otázka finanního vyrovnání státu a církví. Nedá se oekávat nárst potu 
pracovník církve, tedy ani pastoraních asistent. To souvisí s celkovou personální 
strategií církve. Poteba pastoraních asistent je, ale je otázkou, zda by nkteré innosti 
nemohly být konány dobrovolníky. V církvi mlo dobrovolnictví vždy tradici.“ 
 
ThDr. David Tonzar, ThD.: 
Odpov	 na otázku . 1: 
 „Mé pání by bylo, aby se poet pastoraních asistent zvyšoval, protože vím, že 
se poet pastoraních asistent bude odvíjet od potu vících, a že poet vících se bude 
zvyšovat. Naším cílem musí být pedávat vše dobré každému lovku, ne jen vytvoit 
uritou kvalitní uzavenou skupinu. Kvalita i kvantita musí jít ruku v ruce, protože Ježíš 
Kristus neíká, jdte jenom k nkomu, ale íká, jdte ke každému lovku. Pedpokládám, 
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že po dalších dvaceti letech, kdy bychom mli nastoupit standardní proces rozšiování jak 
potu vících, tak potu zamstnanc by ml být pastoraní prvek peveden i na laiky 
dobrovolníky. Pastoraní asistent by pak mohl vést skupinku dobrovolník, kteí budou 
také po uritém zaškolení provádt pastoraci. Stal by se tedy koordinátorem dobrovolnické 
pastoraní služby. Možná se njaký as bude poet pastoraních asistent snižovat, ale 
nakonec, vím, že ke zvýšení dojde a to tlakem zdola, kdy bude poet vících tak vysoký, 
že bude poteba pastoraních asistent stále vyšší.“ 
Odpov	 na otázku . 2: 
 „ást církve se domnívá, že by poet služebník církve ml být snížen.  Já si 
naopak myslím, že toto je pouze pechodné období. Vím, že v souasné dob k odluce 
státu a církví nedojde, protože církev není v souasnosti pipravená ani ekonomicky ani 
mentáln k tomu, aby sama spravovala svj majetek. Nicmén pokud by k tomuto došlo, 
vše by souviselo s obtavostí a s životem lidí pro Krista. Pokud bude v náboženské obci 
napíklad sto vících, kteí zvstují evangelium ve svém mst, pak nemám strach, že by 
církev nemla finanní prostedky. Možná, že se te píliš ubíráme tím smrem, kolik nám 
vynese hospodáství církve. Je teba ubírat se smrem, jak oslovit lovka, jak mu 
poskytnout to, co skuten potebuje. Ten lovk následn dá svj majetek církvi sám. 
Církvi, které dvuje, se kterou on žije a jejíž majetek i on sám spravuje. Je teba 
demokratického systému kontroly, musíme ho postupn oživovat, oišovat. lovk tak 
mže získat dvru k církvi, jelikož bude znát, co se stalo s každou korunou v ní. Stejn tak, 
pokud mi pastoraní asistent pomže, nebo pomže nkomu z mých blízkých, pak rád pjdu 
a poskytnu finanní prostedky konkrétn na innost onoho pastoraního asistenta apod. 
Je ale poteba asu, abychom mohli spolenost vychovat a vysvtlit jí, že církev je stejn 
tak potebná jako škola, policie, léka apod., že vedle uitele a lékae musí být také fará, 
který dá lovku spirituální život, který byl v minulých tyiceti letech nahrazen ideologií 
(marxismus-leninismus). Dnes byla tato ideologie ztracena a je nastolena jakási nová 
ideologie tržního prostedí – chovej se tak, aby ses ml dobe (v materiálním smyslu) a 
bylo zcela zapomenuto, že každý lovk potebuje v život ideál. Je teba lidem opt ukázat 




Prof. Zdenk Kuera: 
Odpov	 na otázku . 1: 
 „Nároky postmoderní spolenosti na postavení teologa vedly v r. 1990 HTF - jako 
dkan v létech 1990 - 1992 a 2000 - 2004 jsem se jako první a zprvu jediný z dkan 
teologických fakult maximáln angažoval (viz Dr. Kunštát v djinách UK, kde hovoí o tzv. 
alternativní teologické fakult) na  rozšiování studijních program. Pokud platila 
koncepce „teologického kmene“ a rozšiujících obor, byla studijní látka zeteln 
strukturovaná a metodicky zvládnutelná pro vyuující i studenty. Koncepce dvouoborového 
studia, prosazovaná pozdji, pinesla vedle nesporných zisk pro kvalifikaci student – 
tehdy obecn pijímanou, dnes místy problematizovanou - i nepopiratelné ztráty zvládnutí 
látky i duchovní formace. Rostoucí nároky na svdeckou výraznost faráe i na jeho ídící 
schopnosti kladou nové výzvy vi HTF  a jejím uitelm i na požadavky církevní zkušební 
komise na kandidáty duchovenské služby. Ne všichni absolventi HTF – a vzdlaní a zbožní 
– mají schopnost vést farnost (vikariát, i jinou jednotku církve) – mohou se však dobe 
uplatnit v podpoe vedoucího pracovníka nebo ve specializovaných službách. Tak jako se 
v justici volá po odborn vzdlaných úednících (bez klasického vzdlání v obojím právu) a 
 medicín uplatují stále více  rehabilitaní ( i jiní) terapeuti, absolvující jinou fakultu než 
lékaskou, platí i pro innost církevní hledat a školit podprné a specializované pracovníky 
duchovní správy, jejichž kvalifikace a služební charakteristika“asistent“ bude plná a 
konená. 
 V tomto ohledu záleží nezastupitelná funkce HITS, práv tak jako v uvedení do 
praxe absolvent HTF a celoživotním vzdlávání církevních pracovník. Zízení 
„Justiního institutu“ ukazuje nutnost i možnost školicího stediska církve. Naznaená 
cesta mže být chápána jako smrodatná, pokud CSH bude kráet v tradici církve 
otevené, misijní, lidové a k souasnosti zamené. Jestliže nastoupí cestu, smující 
k sektáství, asistenty nepotebuje. Existence a rozvoj asistentské služby je jedním 
z fenomen vi spolenosti otevené tradice CSH.“  
Odpov	 na otázku . 2: 
 „Pokud jde o vztah stát a církev, vede do budoucnosti cesta modernizace 
uspoádání, jež má své východisko v prvorepublikánském programu svobodná církev ve 
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svobodném stát. Politologické východisko SR chtlo zavést a zaruit kooperaci mezi 
státem, církvemi a spoleností. To nebylo snadné jak pro stát, otvírající státotvornou 
republikánskou tradici ani pro tradiní církve, jež asto mentáln i politicky setrvávaly na 
feudální tradici. Domnívám se, že stát by v duchu této tradice ml nést náklady na 
personalie, tak jako je tomu dosud a církev by mla z tohoto požadavku vycházet. 
Hospodaení církví – i v dob, kdy mla výnosy z pdy a les - bylo vždy dotováno 
z prostedk státních. Církve a náboženské spolenosti (modern eeno) od úsvitu 
organizace msta a státu, plnily nezastupitelnou funkci, nenahraditelnou jinou institucí. O 
tom nejnovji svdí práce nmeckého filozofa J. Habermase a sociologa N. Luhmana a ze 
strany USA S. Huntingtona a F. Fukuyamy.  
 Stát a církev se nutn stále „vyrovnávají“ – stát i demokratický, má tendenci 
zavazovat i svdomí a církev si pivlastovat mocenské atributy státu – a v tomto naptí 
jest hledat dobro pro spolenost.“ 
 
RNDr. Ivana Macháková: 
Odpov	 na otázku . 1: 
 „Každá velká obec by mla mít pastoraního asistenta. Menší obce také, teba na 
nižší úvazek. Obávám se, že v budoucnu nebude dostatek knží a toto bude muset církev 
ešit. Nkteré innosti, které iní farái, budou muset být pesunuty na pastoraní 
asistenty. Ti by mli být dostaten vzdlaní.  Jejich význam nejspíš poroste, pokud bude 
klesat poet knží v církvi. Pastoraní asistenti by tedy konali jakousi zástupnou roli.“ 
Odpov	 na otázku . 2: 
 „Pokud k vyrovnání státu s církvemi dojde a církev nebude mít dostatek finanních 
prostedk na mzdy fará i pastoraních asistent, samozejm dostanou pednost knží. 
K tomuto by ale dojít nemlo. Církev by mla se svými finanními prostedky zacházet tak, 
aby byl dostatek finanních prostedk na mzdy tolika zamstnanc, aby mohla církev dál 
žít. V nkterých obcích by mohli vypomáhat dobrovolníci, ale vzhledem k souasné 
ekonomické situaci by toto bylo bohužel velice obtížné. Toto je problém pedevším státu. 





Patriarcha CSH neoekává nárst potu pracovník církve, tedy ani pastoraních 
asistent. Co se týe vyrovnání státu a církví, toto ješt není doešeno. Otázkou ale je, zda 
by nkteré innosti, které dnes vykonávají pastoraní asistenti, nemohly být konány 
dobrovolníky, jelikož dobrovolnictví mlo v CSH vždy tradici. O dobrovolnictví hovoí 
v jiných souvislostech i biskup pražské diecéze. Ten zmiuje, že by pastoraní asistenti 
mohli být v budoucnu koordinátory skupin dobrovolník, kteí by poskytovali pastoraci. 
Biskup vyjaduje pání, aby došlo ke zvyšování vících v církvi a ruku v ruce s tímto 
došlo ke zvyšování potu pastoraních asistent v CSH. Pokud by došlo k odluce státu a 
církve, na což v souasné dob dle jeho názoru není CSH pipravena, vše by souviselo 
s obtavostí lidí pro Krista. Pednosta naukového odboru Ústední rady CSH v Praze 
prof. ThDr. Zdenk Kuera pojednává o poteb dostaten kvalifikovaných pastoraních 
asistent, hovoí o plné a konené kvalifikaci. Upozoruje na nutnost dostaten 
kvalifikovaných pracovník, díky nimž bude moci být CSH otevenou církví vi 
spolenosti. Pokud by tak neinila, hrozilo by jí sektáství.  Co se týe odluky státu a 
církví, nikdy by dle jeho názoru k úplné odluce s ohledem na tradici dojít nemlo. Stát by 
ml nést náklady na personálie tak, jako je tomu dosud. RNDr. Ivana Macháková vidí 
souvislost mezi potem pastoraních asistent a potem duchovních. Pokud se bude poet 
duchovních snižovat, což oekává, bude se poet pastoraních asistent zvyšovat. Je teba, 
aby byli dostaten kvalifikovaní. Dojde-li k vyrovnání státu s církvemi a církev bude 
muset hradit mzdy svých zamstnanc ze svých prostedk, musí dle RNDr. Machákové 
církev udlat vše pro to, aby mohla platy svých zamstnanc uhradit. Pokud by tomu tak 
nebylo, samozejm by mli pednost duchovní ped pastoraními asistenty. 
 
 Na perspektivu pastoraních asistent v CSH se autorka také dotazovala ve 
výzkumu, který provedla mezi farái a pastoraními asistenty Pražské diecéze CSH. 
Otázka byla zamena pedevším na odhadovaný poet pastoraních asistent 
v budoucnosti. Pevážná vtšina respondent oekává zvyšování potu pastoraních 
asistent. Oekávání je jist spojeno i se skuteností, že vtšina také považuje souasný 
poet pastoraních asistent za nedostaující.  
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 Z výše uvedeného je zejmé, že pastoraních asistenti jsou dležitou skupinou 
služebník církve v CSH. Snižování jejich potu není pedpokládáno, nkteí oekávají i 
nárst jejich potu. Poet pastoraních asistent v CSH bude jist ovlivnn potem 
vících v církvi, potem duchovních a také potebami doby a spolenosti. 
 Co se týe budoucího uplatnní asistent, k velkým zmnám nejspíš nedojde. 
Budou i nadále psobit jak pastoran, tak i v sociální oblasti. Administrativní podpora 
náboženských obcí bude jist také zapotebí. Zajímavou možností do budoucna je 
uplatnní pastoraního asistenta jako koordinátora dobrovolník, kteí by konali pastoraní 
službu. Velice dležitá je v souasné dob a bude i v budoucnu spolupráce pastoraních 




















5. PRAKTICKÁ ÁST 
  
 Praktická ást diplomové práce je primárn založena na výzkumu provedeném 
mezi dvma skupinami zamstnanc Pražské diecéze CSH. První skupinou respondent 
byli pastoraní asistenti, druhou skupinou byli farái. Všichni respondenti byli v krátkém 
úvodu k dotazníku informováni o anonymit dotazníku a o jeho úelu. Dotazníky pro ob 
skupiny se lišily jen ásten. Cílem byla pedevším komparace pohled fará a 
pastoraních asistent na danou problematiku. Výzkum probhl kvantitativní formou, a to 
formou dotazníku. Oblast výzkumu, tedy Pražská diecéze CSH, byla zvolena z dvodu 
lepší dostupnosti k respondentm. V pražské diecézi jsou také zamstnané tém dv 
tetiny všech pastoraních asistent v CSH.  
 Dotazník byl distribuován pouze jedním zpsobem - osobním pedáním, 
doprovázeným osobní prosbou o vyplnní. Dvodem byla celková neochota dotazovaných 
vyplovat dotazník, a už je uren k jakémukoli úelu, zpsobená pedevším velkým 
administrativním zatížením náboženských obcí, tedy pevážn pastoraních asistent, 
fará, píp. kazatel, kteí v náboženských obcích psobí. Každý rok se zvyšuje 
požadavek na množství vyplnných formulá, dokument, dotazník a pímo úmrn 
s tímto se zvyšuje i neochota duchovních, kazatel a pastoraních asistent další dotazníky 
vyplovat. Oslovit respondenty emailem nebylo zcela ideální, jelikož pomrn velká ást 
zamstnanc pražské diecéze s internetem nepracuje. Volba osobního oslovení se ukázala 
jako velmi dobrá. Pevážná vtšina oslovených dotazník vyplnila a mnoho z nich dokonce 
vyjádilo zájem o výsledky výzkumu. Mnozí byli potšeni nad tím, že se otázkou 
pastoraních asistent v CSH nkdo zabývá. Osobní pístup k respondentm byl velmi 
asov nároný, byl ale také zvýhodnn zamstnáním autorky výzkumu pímo v míst 
výzkumu, tedy v Pražské diecézi CSH. Pokud by tomu tak nebylo, pístup 
k respondentm by byl vzhledem k velikosti oblasti výzkumu podstatn ztížen.  
 Celkem bylo vybráno 28 dotazník od pastoraních asistent a 27 dotazník od 
fará. Procentuáln vyjádeno, výzkum byl proveden u 68 % pastoraních asistent a 48% 
fará z celkového potu zamstnaných v pražské diecézi.  
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 Sekundárním prvkem praktické ásti diplomové práce jsou pak rozhovory s  
patriarchou CSH, biskupem Pražské diecéze CSH, pednostou naukového odboru úadu 
Ústední rady CSH v Praze a lenkou Diecézní rady Pražské diecéze CSH a Ústední 
rady CSH v Praze. Výsledky tchto rozhovor jsou uvedeny pímo v jednotlivých 
kapitolách diplomové práce. 
 V diplomové práci byly také využity analýzy výkaz práce pastoraních asistent. 
Pestože odevzdávání výkaz práce je povinné pro všechny pastoraní asistenty a kazatele, 
disciplína odevzdávání výkaz práce bohužel není píliš velká. Analýza tedy nemohla být 
provedena na výkazech práce všech pastoraních asistent pražské diecéze, ale pouze u 
pevážné vtšiny.  
 
 
5.1. Rozbory a výsledky jednotlivých otázek dotazník 
 
 Jak už bylo uvedeno v úvodu k praktické ásti, výzkum byl provádn mezi dvma 
skupinami zamstnanc pražské diecéze (mezi farái a pastoraními asistenty). Dotazníky 
jim urené se lišily jen z ásti. Nejprve jsou tedy vyhodnoceny spolené otázky pro ob 
skupiny. Otázky, které byly kladeny jen jedné skupin, jsou vyhodnoceny následn.  
 
5.1.1. Spolené otázky 
 
1. spolená otázka: „Ohodnote prosím postavení pastoraních asistent v CSH.“ 
  
 Touto otázkou mlo být zjištno, jak hodnotí své postavení v rámci celku církve 
pastoraní asistenti a naopak jak na postavení pastoraních asistent pohlížejí farái. 
Pastoraní asistenti jsou totiž druhou nejpoetnjší skupinou zamstnanc Pražské diecéze 
CSH a skupinou, která byla zavedena do struktur CSH až v roce 2002. Pracovní 
zaazení pastoraní asistent je tedy pomrn nové a vyvolává rozdílné reakce v adách 
církve. O tomto také svdí usnesení VIII. ádného snmu Církve eskoslovenské husitské 
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íslo II b z 26. 1. 2008, kde bylo rozhodnuto, že pastoraní asistenti a kazatelé se již dále 
nebudou moci úastnit diecézních shromáždní a církevních snm. Tím byli pastoraní 
asistenti a kazatelé zcela zeteln odlišeni od zbytku zamstnanc církve, tedy fará a 
jiných duchovních. Ztratili tímto usnesením napíklad možnost volit pedstavitele církve, 
jako jsou biskupové, patriarcha.  
 Na základ osobní zkušenosti autorky výzkumu bylo oekáváno, že hodnocení 
postavení pastoraních asistent nebude píliš pozitivní, spíše bude inklinovat k hodnocení 
negativnímu.  
 Jako forma odpovdi byla zvolena tzv. Likertova škála, piemž hodnocení 
probíhalo na ptistupové škále, kdy íslo 1 znamenalo výborné postavení a íslo 5 
postavení velmi špatné.   
 
 Výsledky:  
 
Tabulka . 5: 
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 Komentáe k odpovdím: 
 „Odpov neznám.“ 
 „Zatím dobré, vzhledem k tomu, že mohou být odmováni ze státních prostedk 






 Fará/faráka, který/-á nemá ve své náboženské obci pastoraního asistenta, na 
tuto otázku neodpovdl/-a a pipsal/-a komentá: „Pro tuto otázku je teba se 
s jejich31 prací seznámit.“  
 
 Závr: 
 Z výše uvedeného je zejmé, že celkov pastoraní asistenti i farái shledávají 
postavení pastoraních asistent jako prmrné. Je zde jen mírná odchylka. Hypotéza, 
která oekávala spíše negativní hodnocení, se tedy nepotvrdila.  
 
 
2. spolená otázka: „Souhlasíte s kvalifikaními podmínkami, které musí pastoraní 
asistent splovat:“ 
  
 Tato otázka smovala ke zjištní, zda kvalifikaní podmínky stanovené 
v souasnosti jsou vyhovující a zda s nimi zamstnanci církve souhlasí. 
 Respondenti mli ti varianty odpovdi: ANO, NE, ÁSTEN
. Pro 
komplexnjší zjištní a upesnní odpovdi, byla otázka doplnna prosbou o zdvodnní 
odpovdi. Jednalo se tedy o otázku polootevenou. 
 
 Hypotéza:  
Odpovdi budou vyvážené. Nebude zcela zetelné, zda vtšina pastoraních asistent 




 Z celkového potu 28 odpovdí pastoraních asistent bylo odpovzeno: 12x 
ANO, 5x NE a 11x ÁSTEN
. Procentuáln vyjádeno: 







Graf . 1: 
 
 
 Z celkového potu 27 odpovdí fará bylo odpovzeno: 14x ANO, 2x NE a 10x 
ÁSTEN
, 1x neznám odpov	. Procentuáln vyjádeno: 
  
 




 Zdvodnní odpovdí: 
Farái odpovídající „ANO“: 
 „Pokud budeme nárokovat zvýšení kvalifikace, tak budeme bojovat s nedostatkem 
zájemc.“ 
 „Pro každé zamstnání – službu je teba mít urité vzdlání, vdomosti.“ 
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 „Základní kvalifikaci vidím pedevším v živé, spontánní úasti na život obce, 
nehledící pedevším na osobní prospch. Není na závadu výkon civilního 
zamstnání!“ 
 „Studium na HITS vidím jako uspokojivé. Navíc zkouška ped církevní komisí. 
Dovzdlávání se týká všech, tedy i fará ...“ 
Fará odpovídající „NE“: 
 „Mli by se více specializovat – dle konkrétního budoucího poslání pastoraního 
asistenta v konkrétní náboženské obci.“  
Farái odpovídající „ásten“: 
 „Duchovní základ je na míst, v nkterých pípadech jsou požadavky 
nadbytené.“ 
  „Vidím jako nadbytené, aby lovk s VŠ vzdláním v uritém oboru musel 
skládat kvalifikaní podmínky pro pastoraní asistenty.“ 
 „Njaké nároky jsou nutné, ale ty zkoušky ped církevní komisí jsou zpochybující 
fakultu.“ 
 „Teologické vzdlání ano, ale není poteba v rozsahu nárok na duchovního. 
Vtší draz na sociální a zdravotní vzdlávání (psychologické, právní atd. dle 
zamení práce pastoraního asistenta).“ 
Pastoraní asistenti odpovídající „ANO“: 
 „Je nutné, aby pastoraní asistent byl alespo ásten vzdlán v teologii a 
ostatních souvisejících oborech. Zejména v pastoraci, liturgice a schopnosti kázat.“ 
 „Jist je teba krom živé osobní víry mít také alespo základní teologický 
rozhled, který dle mé vlastní zkušenosti víru spíše posiluje a je k dobrému.“ 
 „Studium by mlo být dobrovolné a ne podmínkou ke služebnímu pomru.“ 
 „Musí mít alespo základní teologické vzdlání, když jsou zamstnanci církve.“ 
 „Považuji je za dostatené, teologické minimum by mlo být podmínkou.“ 
 „Teologické minimum by ml absolvovat každý.“  




Pastoraní asistenti odpovídající „NE“: 
 „Pokud má uchaze již teologické minimum, pro ješt dlat zkoušky z teologie? 
Pílišná administrativa.“ 
 „Znám více uchaze, kteí podmínky splují, pracují léta jako dobrovolníci, 
pesto jsou odmítáni (ale pracují-li zadarmo, tak se to hodí). Navíc jsou tyto 
podmínky pouze povrchní a platí jen pro nkoho.“ 
Pastoraní asistenti odpovídající „ásten“: 
 „Myslím, že skládat zkoušku a zárove muset studovat HTF i HITS je zbytené. 
Tedy -> zrušit zkoušku.“ 
 „Nesouhlasím s testy teologie, jelikož je podmínkou mít teologické vzdlání.“ 
 „Zbyten moc se bazíruje na splnní teologických pedmt ve vtším rozsahu.“ 
 „Nkdy se lpí na pesném naplování podmínek. Když nejsou zcela opodstatnné. 
Církev nehodnotí dostaten své zamstnance ani penzi ani lidsky. Spoustu chce, 
ale nic nedává.“ 
 „Mly by být individuální podle konkrétní nápln jeho práce, protože innost 
pastoraních asistent je velice rznorodá.“ 
 „Kvalifikaní podmínky by se nemly uplatovat jednotn a plošn, ale více 
diferencovan podle pracovního zaazení a oekávaných výkon jednotlivc.“ 
 „Pastoraního asistenta dlám již 7 let. Tehdy stailo doporuení faráe na 
základ dosavadních zkušeností s pastorací. O souasných testech vím jen 
z doslechu a pipadají mi moc komplikované.“ 
 „Pastoraní asistenti, kteí pímo pracují s lidmi, by mli mít hlubší 
psychologické vzdlání v rámci HITS.“ 
 
 Závr: 
 U této otázky se velmi osvdila možnost zdvodnit svou odpov	. Pevážná 
vtšina respondent (50 % fará a 82 % pastoraních asistent) tuto možnost využila. 
Z tchto doplujících komentá mžeme vyíst, co konkrétn danému respondentovi na 
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kvalifikaních podmínkách vadí, nebo naopak z jaké dvodu s kvalifikaními podmínkami 
souhlasí. 
 asto se objevoval nesouhlas s podmínkou splnit teologické minimum a zárove 
složit zkoušku ped církevní komisí. Pedevším u pastoraních asistent, nkteí farái toto 
taktéž zmínili. Naopak u respondent, kteí s kvalifikaními podmínkami souhlasili, se 
objevoval názor, že každý pastoraní asistent by ml mít základní teologické vzdlání a 
složenou zkoušku ped církevní komisí, jelikož tím dává jasn najevo svj zájem o službu 
v církvi a patí to k základnímu vybavení pro práci v církvi. 
 
 
3. spolená otázka: „ Jaký stupe vzdlání by ml dle Vašeho názoru pastoraní asistent 
mít?“ 
 
 Tato otázka byla opt zamena na kvalifikaci. Jak již bylo zmínno, v souasné 
dob patí ke kvalifikaním podmínkám pro pijetí pastoraního asistenta stedoškolské 
vzdlání s maturitou. Zámrem bylo zjistit, zda s touto podmínkou souhlasí i samotní 
pastoraní asistenti a jak na toto pohlížejí farái. 
 Otázka byla uzavená, bylo tedy na ni možno odpovdt jen zatrhnutím nkteré 
z nabízených možností. Možností bylo pt a to: základní vzdlání, stedoškolské vzdlání, 
vysokoškolské vzdlání – bakaláský titul, vysokoškolské vzdlání – magisterský titul a 
jiné vzdlání.  
 
 Hypotéza:  
 Vtšina respondent bude souhlasit se souasnou podmínkou, tedy s podmínkou 
stedoškolského vzdlání. Hypotéza vychází z osobní zkušenosti autorky výzkumu. 
 
 Výsledky: 
 Z celkového potu 28 odpovdí pastoraních asistent bylo odpovzeno: 3x 
základní vzdlání, 18x stedoškolské, 6x vysokoškolské – bakaláský titul, 0x 
vysokoškolské – magisterské, 1x jiné. Procentuáln vyjádeno: 
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Graf . 3: 
 
 
 Z celkového potu 27 odpovdí fará bylo odpovzeno: 1x základní vzdlání, 
20x stedoškolské, 3x vysokoškolské – bakaláský titul, 1x vysokoškolské – magisterské, 
2x jiné. Procentuáln vyjádeno: 
  




 Z graf je zcela jasn zetelné, že vtšina pastoraních asistent (64 %) i fará 





4. spolená otázka: „Jaké pedmty by mli dle Vašeho názoru pastoraní asistenti 
studovat?“  
 
 Poslední otázka týkající se kvalifikace je zamena na zjištní, jaké konkrétní 
pedmty by mli pastoraní asistenti, respektive zájemci o práci pastoraního asistenta, 
studovat na školách, které by byly pímo zameny na jejich vzdlávání a pípravu na 
budoucí povolání. Výsledky byly použity pi tvorb uebního plánu, podle kterého by se 
pastoraní asistenti vzdlávali (viz kapitola kvalifikace).  
  
 Respondenti mohli volit ze ty oblastí:  
a) teologické 
b) psychologické a sociologické 
c) pedmty zamené na hospodaení, problematiku financování apod. 
d) jiné  
Po zvolení možností mohli respondenti upesnit, které pedmty konkrétn by do uebního 
plánu pastoraních asistent zaadili. Tuto možnost nikdo nevyužil. Prostor urený 
k tomuto ale mnoho respondent využilo pro svj komentá k otázce.  
 
 Hypotéza:  
 Pevážná vtšina respondent z ad fará bude klást draz na vzdlání teologické. 
Pastoraní asistenti budou považovat za dležité pedevším vzdlání v oblasti psychologie, 
hospodaení a problematiky financování. Hypotéza vychází z osobní zkušenosti autorky. 
 
 Výsledky: 
 Jelikož u této otázky bylo možno zaškrtnout více odpovdí, byla pro komplexní a 
pehledné zjištní výsledk uvedena tabulka ke každé skupin respondent, kde jsou 






Celkem na otázku odpovdlo 28 pastoraních asistent. 
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Graf . 5 
 
Mezi jinými pedmty, které by mli pastoraní asistenti studovat, byla nejastji uvádna 
pedagogika, dále byla uvedena etika, zdravovda, sociální práce, djiny, historie, biologie, 












Celkem na otázku odpovdlo 26 fará.   
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Graf . 6 
 
 
Mezi jinými pedmty, které by mli pastoraní asistenti studovat, byla, stejn jako u 
respondent z ad pastoraních asistent, nejastji uvádna pedagogika, dále pak rzná 
terapeutická školení, hudba, praktické pée (stáže na pracovištích – nemocnice, ústavy 
apod.), zdravovda. 
 
 Komentáe k otázce: 
Tuto otázku komentovali respondenti nejastji vtou: „Pastoraní asistent by ml 
studovat pedmty, které by odpovídaly jeho budoucímu zamení.“ Pastoraní asistenti 
toto zmínili tikrát, farái tyikrát.  
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Dalším komentáem, který napsal respondent z ad fará, byl: „Mla by se využít 
odbornost, kterou již pastoraní asistent má.“  
 
 Závr:  
 Z výše uvedeného vyplývá, že pevážná vtšina fará (92 %) považuje za dležité, 
aby mli pastoraní asistenti znalosti z oblasti teologie doplnné o znalosti z dalšího oboru, 
nejastji o psychologii a sociologii. Hypotéza autorky se tedy potvrdila. 
 Stejn tak pastoraní asistenti kladou draz na vzdlání teologické, doplnné o další 
obory. Nejastji taktéž psychologické, i sociologické. Dalšími doplujícími obory by 
mohly být také hospodaení a problematika financování. Hypotéza autorky se tedy 




5. spolená otázka: „ Myslíte si, že se v budoucnu bude poteba pastoraních asistent: ...“ 
 
 Tato otázka je zamena na perspektivu pastoraních asistent. Autorku výzkumu 
zde zajímá, jak vidí perspektivu pastoraních asistent farái a jak samotní pastoraní 
asistenti. Zda oekávají narst potu pastoraních asistent v církvi, jeho stagnaci, nebo 
pokles. 
 Byly uvedeny ti varianty odpovdi:  
a) zvyšovat 
b) snižovat 
c) bude stále stejná 
Jiná možnost odpovdi nebyla. Jednalo se tedy o otázku uzavenou.  
 
 Hypotéza: 
Vzhledem ke klesajícímu potu duchovních v církvi oekávala autorka výzkumu, 






Z celkového potu 28 odpovdí pastoraních asistent bylo odpovzeno: 17x 
zvyšovat, 3x snižovat, 8x bude stejná. Procentuáln vyjádeno: 
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Z celkového potu 27 odpovdí fará bylo odpovzeno: 19x zvyšovat, 6x bude 
stejná, 2x bylo odpovzeno jinak, než jaká byla nabídka odpovdí. Snižování potu 

















 Ze zjištných výsledk vyplývá, že pastoraní asistenti i farái oekávají shodn 
v pevážné vtšin zvyšování poteby pastoraních asistent. Necelá tetina z pastoraních 
asistent a tvrtina fará oekává, že poet zstane stejný. Snižování potu pastoraních 
asistent neoekává nikdo z fará a 11 % pastoraních asistent. Dva farái uvedli jiný 
komentá a to, že nelze takto pedvídat, bude záležet na aktuální situaci, ve které se církev 
ocitne. Výrazná pevaha oekávání nárstu potu pastoraních asistent mže být 
zpsobena práv klesající tendencí potu duchovních v CSH a naopak nárst zájmu o 












5.1.2. Otázky urené pastoraním asistentm 
  
 Celkem bylo pastoraním asistentm položeno sedm otázek. Pt z nich bylo 
spolených s otázkami urenými farám, zbylé dv budou vyhodnoceny v tomto oddílu.   
 
1. otázka: „Jste spokojeni s finanním ohodnocením pastoraních asistent?“ 
 
 Jelikož jsou pastoraní asistenti skupinou zamstnanc, která je nejhe placenou 
v rámci celku církve, zajímalo autorku výzkumu, zda jsou pastoraní asistenti se svou 
mzdou spokojeni, zda není teba mít pivýdlek.  
 Jednalo se o otázku uzavenou. Byly uvedeny ti možnosti odpovdi: 
a) ANO 
b) NE – mám pivýdlek 
c) NE – nemám pivýdlek 
 
 Hypotéza: 
 Jak již bylo uvedeno v úvodu k této otázce, pastoraní asistenti jsou nejhe 
placenou skupinou zamstnanc v CSH. Z tohoto dvodu se autorka výzkumu domnívá, 
že pevážná vtšina pastoraních asistent nebude spokojena se svým finanním 
ohodnocením. Vtšina taktéž zatrhne možnost b – NE – mám pivýdlek. Tato hypotéza 




Z celkového potu 28 odpovdí bylo odpovzeno: 21x NE - mám pivýdlek, 6x 










 Oekávání autorky se naplnila. 75 % pastoraních asistent není spokojeno se svým 
finanním ohodnocením a je nuceno mít pivýdlek. 21 % taktéž není spokojeno, ale 
pivýdlek nemá. To mže být zpsobeno napíklad sníženou možností nalezení vedlejšího 
pracovního úvazku z dvod lokaních, rodinných i asových. Další možností, pro 
pastoraní asistent, který není spokojen se svou mzdou, nemá pivýdlek, mže být § 16, 
odst. 4 ádu duchovenské služby Církve eskoslovenské husitské, ve kterém se uvádí, že 
každý duchovní32 je povinen písemn požádat o souhlas svou diecézní radu. Píslušná 
diecézní rada musí posoudit, zda další zamstnání nezasáhne do kvality plnní pracovních 












2. otázka: „Uvítali byste bhem své služby doplující kurzy, semináe, duchovní cviení, 
spolená setkávání pastoraních asistent apod.?“ 
  
 Jak už bylo zmínno, církev nemže nabídnout pastoraním asistentm finanní 
ohodnocení, se kterým by mohli být spokojeni. Mohla by jim ale nabídnout možnosti 
zvyšování kvalifikace, dále pak organizovat duchovní cviení a spolená setkávání 
pastoraních asistent, kterými by posilovala duchovní sílu a nasazení pastoraních 
asistent do jejich další služby. Tímto by mohla diecéze zvýšit kvalifikaci pastoraních 
asistent a také by tím mohla pedcházet problémm spojeným se syndromem vyhoení, 
vysoké fluktuaci pastoraních asistent apod. 
 Respondenti mli k dispozici dv varianty odpovdi: ANO i NE. Pokud zvolili 
variantu „ANO“, mohli doplnit, o které konkrétní kurzy, semináe atd. by mli zájem. 
Otázka tedy byla polootevená.  
 
 Hypotéza: 
Autorka pedpokládá, že vtšina pastoraních asistent by uvítala doplující 
kvalifikaní kurzy, duchovní cviení a další spolená setkávání pastoraních asistent. 
Tato hypotéza vychází z osobních rozhovor autorky výzkumu s respondenty a pozitivních 
reakcí respondent na položenou otázku. 
 Výsledky: 




Konkrétn uvádné semináe, kurzy apod.: 
 pravidelné kurzy k oživení všech znalostí 
 kurzy praktických dovedností   
 jazykové kurzy 
 semináe zamené na konkrétní oblasti, ve kterých pastoraních asistenti psobí 
 semináe kesanské psychologie 
 kurzy o práci s romskou menšinou 
 kurzy o práci s bezdomovci 
 kurzy o práci se seniory 
 kurzy relaxaních technik, pedcházení syndromu vyhoení 
 kurzy rozvíjení komunikaních technik 
 psychoterapeutické výcviky 
 kurzy k prohloubení znalostí Písma 
 brožurky 
 workshopy 
 vícedenní vzdlávací kurzy zamené mimo jiné i na budování dobrých vztah 
mezi pastoraními asistenty  
 spolená setkávání zamená na sdílení a výmnu osobních zkušeností, posílení 
víry   
 kurzy z oblasti sociální práce a práva 
 
 Závr: 
Tém všichni respondenti (25 z celkových 28) z dotazovaných pastoraních 
asistent by uvítali doplující kurzy, semináe, duchovní cviení, spolená setkávání apod. 
Ohlas na tuto otázku byl velmi pozitivní, vtšina respondent vyjádila víru a nadji, že se 
nkteré kurzy budou realizovat.  
Ti z respondent uvedli, že by žádné kurzy neuvítali. Toto mže být dáno 
pesvdením respondent, že již mají kvalifikaci dostaující a další školení, vzdlávání a 
setkávání s pastoraními asistenty neshledávají pínosným. Dalším dvodem také mže být 
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snížená schopnost i možnost pastoraního asistenta absolvovat kurz, seminá i setkání 
vzhledem k vku, i zdravotnímu stavu. Jeden z respondent toto v dotazníku uvedl, ke své 
negativní odpovdi pipsal poznámku: „ ... vzhledem k mému vku a zdravotnímu stavu.“. 
 
5.1.3. Otázky urené farám 
  
 Farái celkov odpovídali na devt otázek. tyi otázky byly ureny jen pro tuto 
skupinu duchovních.  
 
1. otázka: „Pracuje ve vaší náboženské obci pastoraní asistent.?“ 
 
 Tato otázka byla otázkou filtrující, tedy otázkou, která mla faráe rozadit do dvou 
skupin. Tch, kteí v náboženské obci pracují s pastoraními asistenty a tch, kteí 
s pastoraními asistenty v obci nepracují. Na základ tohoto rozdlení bude následn 
vyhodnoceno, zda farái v daných skupinách odpovídali na otázky v dotazníku rozdíln, 
v jakých pípadech a v jaké míe.  
 Vzhledem k charakteru otázky si autorka výzkumu nevytvoila pedbžnou 
hypotézu. Odpov	 nebyla založena na názoru respondenta, ale na dané skutenosti, která 





















 Skupiny respondent jsou vyrovnané, liší se jen drobným rozdílem. Respondent, 
kteí nepracují v náboženské obci s pastoraním asistentem, je patnáct, což je o ti více než 
respondent pracujících s pastoraním asistentem.  
 
 
2. otázka: „Práci pastoraních asistent shledáváte: “ 
 
 Touto otázkou zjišuje autorka výzkumu, jak pohlížejí na práci pastoraních 
asistent farái. Zda ji vnímají jako užitenou, nebo naopak.  
 Otázka byla uzavená, respondenti mli k volb ti varianty odpovdi: 
a) velmi užitenou a potebnou 
b) nepotebnou a zbytenou 
c) užitenou, ale církev by se obešla i bez pastoraních asistent 
 Hypotéza:  
Autorka oekává, že respondenti budou shledávat práci pastoraních asistent 
užitenou a potebnou, budou tedy nejastji volit odpov	 „a“. Hypotéza se zakládá na 
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skutenosti, že pastoraní asistenti mohou v mnohém vypomáhat farám, taktéž je mohou 
v mnohém zastoupit.34 
 Výsledky: 
Z celkového potu 27 odpovdí bylo odpovzeno: 23x velmi užitenou a 
potebnou, 4x užitenou, ale církev by se obešla i bez pastoraních asistent. Jako 
nepotebnou a zbytenou nevnímá práci pastoraních asistent žádný z dotazovaných 
fará. Procentuáln vyjádeno: 
 




Hypotéza autorky se potvrdila a respondenti nejastji zvolili odpov	 „a“. 
Považují tedy práci pastoraních asistent za velmi užitenou a potebnou.  
 
 
3. otázka: „Myslíte si, že souasný poet pastoraních asistent v CSH je: “ 
 
 Otázka potu pastoraních asistent v pražské diecézi je v církvi pomrn asto 
diskutována. Jak již bylo zmínno, nejvíce pastoraních asistent zamstnává práv 






vyvolávat negativní reakce u zástupc ostatních diecézí. Autorku výzkumu tedy zajímalo, 
jak na poet pastoraních asistent v pražské diecézi hledí její farái. 
 Otázka byla uzavená, respondenti mohli volit ze tí možností odpovdí: 
a) zcela dostaující 
b) nedostaující 
c) pevyšující potebu  
Nkteí respondenti si však nezvolili ani jednu z variant. 
 
 Hypotéza: 
 Vzhledem k výsledkm pedešlé otázky, tázající se na užitenost a pínos práce 
pastoraních asistent, které byli velice pozitivní, autorka výzkumu oekává, že farái by 
uvítali více pastoraních asistent, tedy budou volit odpov	 „b“, pípadn budou 
spokojeni se souasným potem pastoraních asistent a budou volit odpov	 „a“. 
Autorka výzkumu pedpokládá, že odpov	 „c“ nebude respondenty volena asto.  
 
 Výsledky: 
Celkem na otázku odpovdlo 26 respondent z 27 dotazovaných. Bylo odpovzeno: 15x 
nedostaující, 6x zcela dostaující, 2x pevyšující potebu a 3x respondenti nezvolili ani 
jednu z nabízených variant odpovdi a pipsali, že se odpov	 nedá zobecnit. 
 





 Jeden z respondent odpovídající, že poet pastoraních asistent je nedostaující, 
pipsal komentá: „... vzhledem ke klesajícímu potu knží.“ .35 
 
 Závr: 
Z grafu mžeme vyíst, že skupina responent, které nevyhovovala ani jedna 
z nabízených variant odpovdí, volila shodn odpov	, že je teba brát zetel na aktuální 
poteby jednotlivých náboženských obcí a odpov	 se tedy nedá zobecnit. Více než 
polovina respondent vidí poet pastoraních asistent v církvi jako nedostaující a jedna 
tvrtina respondent shledává jejich poet jako dostaující. Pouze 8%, tedy dva 
respondenti, vnímá poet pastoraních asistent jako pevyšující potebu. Hypotéza se tedy 
zcela potvrdila.  
 
 
4. otázka: „V jakých oblastech by dle vašeho názoru mli pastoraní asistenti psobit?“ 
 
 Jak už bylo zmínno v teoretické ásti práce, uplatnní pastoraních asistent je 
velice rznorodé. Autorku výzkumu zajímalo, ve kterých oblastech by se pastoraní 
asistenti mli uplatovat dle názoru fará.  




Autorka výzkumu oekává, že nejvíce se bude objevovat v odpovdích oblast 
pastoraní innosti, dále pak práce s dtmi, sociální a administrativní innost. Hypotéza se 
zakládá na skutenosti, že v souasné dob se pastoraní asistenti uplatují nejvíce práv 
v tchto oblastech a vzhledem k tomu, že farái vyjádili spokojenost s inností 







pastoraních asistent, není tedy píliš pravdpodobné, že by uvítali uplatnní pastoraních 
asistent ve vtší míe v jiných oblastech. 
 
 Výsledky: 
Celkem odpovdlo všech 27 respondent. Odpovdi na tuto otázku byly velmi 
rznorodé. V grafu . 14 jsou uvedeny všechny innosti, které byly uvedeny více než 
jednou.  
Jednou zmínné innosti byly: církevní hudba (varhaníci), správa budov, 
knihovníci, archivái, vzeství, manuální innost. Dále bylo také uvedeno, že by ml být 
pastoraní asistent spíznnou duší farái. Další respondentka napsala místo odpovdi: 
„Ráda bych, aby mohli pracovat v týmu s faráem a spolu s radou starších plánovali práci. 
Podle toho by také vznikaly oblasti práce.“ 
 





Oblasti, ve kterých by pastoraní asistenti mli dle názoru fará psobit, byly 
velmi rznorodé. Nejastji zmiovanými oblastmi byly sociální a pastoraní innosti. 
Dalšími asto zmiovanými pak byly práce s dtmi a mládeží, práce ve všech oblastech 
innosti náboženské obce, administrativa. Hypotéza autorky se tedy potvrdila. 
 
5.1.3.1. Srovnání odpovdí fará  
 
 Jak napovídá název oddílu a jak bylo uvedeno v pedchozí podkapitole, bude 
v tomto oddílu provedeno srovnání odpovdí fará pracujících v náboženské obci 
s pastoraními asistenty a fará, kteí s pastoraními asistenty nepracují. Autorku 
výzkumu zajímalo, zda jsou názory ovlivnny zkušeností s prací pastoraních asistent i 
nikoli. 
 Otázky „V jakých oblastech by dle vašeho názoru mli pastoraní asistenti 
psobit?“ a „Jaké pedmty by mli dle Vašeho názoru pastoraní asistenti studovat?“ 
nebudou v tomto oddíle vyhodnoceny. Dvodem je velká diverzifikace odpovdí, která je 
patrná již na vyhodnocení odpovdí všech respondent na tyto otázky.   
 Hypotéza:  
 Vzhledem k tomu, že je zkoumán stejný jev u všech otázek, je stanovena jedna 
hypotéza pro všechny otázky spolená.  
 Autorka výzkumu oekává, že odpovdi fará nebudou ovlinny zkušeností s prací 
pastoraních asistent. Nebude tedy zejmé, že farái pracující s pastoraními asistenty 
odpovídají jinak než farái s pastoraními asistenty nepracující. Autorka výzkumu se 




 Pro lepší orientaci v grafech byli farái, kteí pracují v náboženské obci, nazvání 
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 Z výše uvedených graf je zejmé, že až na malé odchylky nebyli farái pi svých 
odpovdích ovlivnni tím, zda pracují v náboženské obci s pastoraními asistenty i nikoli. 
Odpovdi obou skupin byly v mnoha pípadech shodné, v dalších se lišily jen velmi málo. 
 
5.2. Závrené vyhodnocení praktické ásti 
 
 Otázky dotazníku byly tématicky zameny na dv oblasti výzkumu. První oblastí 
bylo postavení pastoraních asistent v CSH, jejich uplatnní a perspektiva do budoucna. 
Další oblastí byla kvalifikace pastoraních asistent.  
 Odpovdi pastoraních asistent a fará se ve vtšin pípad nelišily. Postavení 
pastoraních asistent v CSH bylo shodn ohodnoceno jako prmrné. Pastoraní 
asistenti vyjádili nespokojenost se svým finanním ohodnocením, pevážná vtšina z nich 
má pivýdlek. Tém všichni pastoraní asistenti by ocenili možnost dalšího vzdlávání 
prostednictvím seminá, kurz. Také by uvítali organizovaná setkávání všech 
pastoraních asistent, která by sloužila k pedávání zkušeností a spoleným modlitbám. 
Již v roce 2003 mžeme v eském zápase íst: „Není pochyb, že církev jako celek musí 
integrovat pastoraní asistenty do svého tla vedle biskupského a faráského sboru jako 
novou složku, svolávat je k výmn zkušeností a peovat o jejich stálé a efektivní 
vzdlávání.“36   
 Organizování seminá, kurz, spolených setkávání apod. by mohlo být cestou, 
kterou by mohla pražská diecéze pastoraní asistenty motivovat do další služby. 
„Duchovní37 sám zstává také lovkem – lovkem váhajícím a chybujícím, slabým 
a nejednou bezbranným. I jeho víra a jeho nasazení se pohybují v duchovním naptí: 
Vím, pomoz Ježíši mé nedove! (Mk 9,24). Proto je nutné, aby byl nejen vykonavatelem, 
ale i píjemcem duchovní pée. Záleží na všech, kteí jsou v jeho blízkosti, aby mu byli ku 












církevních orgánech.“38  Také nedostatené finanní ohodnocení a prmrn hodnocené 
postavení pastoraních asistent v rámci církve jsou faktory, které mohou mít vliv na 
snížené pracovní nasazení, frustraci pastoraních asistenta, pípadn mohou napomáhat 
syndromu vyhoení. Diecéze by se tedy mla snažit podporovat své zamstnance všemi 
dostupnými prostedky a mla by využít všech svých možností k tomuto úelu.  
 Pražská diecéze  má dostatek kvalifikovaných zamstnanc i vhodných prostor, 
aby mohla zavést pravidelné vzdlávací kurzy a semináe. Jeden z prvních kurz je již 
pipravován. Jedná se o školení z oblasti krizové intervence, terénní krizové práce, 
kaplanské služby v nemocnicích a vznicích a školení pée o seniory.39  
 S kvalifikaními podmínkami souhlasí v pevážné vtšin farái i pastoraní 
asistenti. Pokud vyjádili nespokojenost, zmiovali asto podmínku splnní teologického 
minima a zárove zkoušky ped církevní komisí. Toto je pomrn asto diskutovaná 
podmínka pro pijetí do služebního pomru. Mže se totiž zdát nelogické pokud musí ped 
církevní komisi pedstupovat absolvent Husitské teologické fakulty i Husova institutu 
teologických studií, jejichž absolvování by již samo o sob mlo garantovat uritý rozsah 
znalostí z oblasti teologie, který by ml být dostatený pro výkon práce pastoraního 
asistenta i kazatele. Na druhou stranu církev má jist nárok na ovení znalostí uchazee o 
služební pomr. 
 Nejnižší dosažené vzdlání by ml mít dle respondent uchaze o pozici pastoraní 
asistent stedoškolské. Znalosti by ml mít pedevším z oblasti teologie, psychologie a 
sociologie. Zetel by se ml ale brát také na budoucí zamení pastoraního asistenta.  
 Odpovdi fará nebyly ovlivnny jejich spoluprácí s pastoraními asistenty 
v náboženských obcích. Farái shledávají práci pastoraních asistent jako velmi užitenou 
a pínosnou. Poet pastoraních asistent vidí jako nedostaující a odhadují do budoucna 
























 Tato práce si vzala za cíl zmapovat a popsat situaci pastoraních asistent v Pražské 
diecézi Církve eskosloveské husitské. Draz byl kladen na otázku jejich významu, 
uplatnní, kvalifikace a další budoucnosti.  
 Celá práce je primárn založena pedevším na praktickém výzkumu, který byl 
veden nkolika formami. Rozhovory, analýzou, dotazováním. K nejdležitjšímu zjištní 
v oblasti zkoumání významu pastoraních asistent mžeme adit vyjádení ty vybraných 
pedstavitel Církve eskoslovenské husitské, piemž všichni tyi vyjádili názor, že 
pastoraní asistenti jsou významnou skupinou služebník církve, která napomáhá k rozvoji 
církve, pedevším ve specializaci a diferenciaci duchovní správy. Jejich vyjádení byla také 
podstatná pro konkretizování perspektivy pastoraních asistent v CSH, která je vidna 
pevážn pozitivn.  
 Analýzou výkaz práce pastoraních asistent byly zjištny oblasti, ve kterých se 
asistenti v Pražské diecézi CSH nejastji uplatují. Následn byly nkteré z oblastí 
jejich psobení blíže popsány.  
 Výzkum provedený formou dotazník mezi farái a pastoraními asistenty pinesl 
nkolik zajímavých poznatk. Prvním byl jist fakt, že názory pastoraních asistent a 
fará na danou problematiku se píliš neliší. Dalším dležitým momentem jist bylo 
vyjádení pání pastoraních asistent úastnit se kurz, seminá a dalších setkávání 
zamených práv na zvyšování a zkvalitování jejich kvalifikace. Vzhledem k tomu, že 
není možno pastoraní asistenty motivovat finann, je teba hledat jiné varianty motivace 
a práv organizování tchto vzdlávacích akcí by mohlo být jednou z cest. 
 Problematika motivace by mohla být také další oblastí výzkumu spojeného 
s problematikou služby pastoraních asistent v CSH. Pokud bychom chtli jmenovat 
další oblasti výzkumu, kterými by bylo možno se v budoucnu zabývat, jist by to byly 
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Význam, uplatnní a perspektiva pastoraních asistent 
v Pražské diecézi Církve eskoslovenské husitské 
 
 
The Importance, Use and Prospect of  Pastoral Assistants in Prague 





 Introduction of diploma thesis deals with importance of pastoral assistants in 
Czechoslovak Hussite Church (CHC). According to interviewed heads of the church the 
most important findings of this part is a fact that pastoral assistants are important group of 
employees who contribute to the development of the church especially in specialization 
and differentiation of spiritual management. References of heads of church were also basic 
for particular prospects of pastoral assistants in CHC that is seen mostly positively. Survey 
made among pastors and pastoral assistants brought important findings especially in a field 
of qualification of pastoral assistants and possibility of their further education. Analyzing 
batch control sheets of pastoral assistants cleared the most frequents fields in which 
pastoral assistants in Prague Diocese take part. 
